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ObtuvotresPremios"Máscaras':
Enel presentetrabajo,nosproponemoslareconstruccióndela realidadculturalgene-
radaen la provinciapor las institucionesy agenteslegitimantesdel campoteatral
(Bourdieu:135)y el posteriorabordajedelacirculacióny recepción"productiva"y "re-
productiva"(Gimm,1977:142)de lastextualidadesbrechtianasy del teatobarrialde
creacióncolectivamedianteuna perspectivametodológicacomparatistica.Paraello
analizaremoseldiscusometateatralde lacriticaperiodísticay laspuestasescénicasde
CristóbalArnoldy ErnestoSuárez,conlapretensióndedestacarlos rasgosdeapropia-
ciónoriginales.
Introducción
La realidadparticulardel teatromendocinodemuestraseñalesconcre-
tasdeuna"disparidad"o "diferenciación"regionaldeunaprovinciafron-
teriza,con identidaddefinida,ligadaal contextohistóricoy manifestada
en el campocultural.
ConlacaídadeJuan CarlosOnganíaen1969y el advenimientodelpe-
ronismoal poder,aparecióel teatropolitizidode los '70.En eseperíodo,
el lugarocupadopor el teatristaen la sociedad,la composicióndel pú-
blico y del periodismosufrieronimportantesvariantes.Autores,directo-
resy críticosopinaban,cuestionabanla realidad,replanteabanla historia
desdelastablasy planeabanla utopíade la revolución.Creíanqueel te-
atropodíamodificarel sistemasocialy soñabancon generartransforma-
cionesy participarde los cambiossocialesy políticosque,presuntamen-
te, llegaríancon un giro al socialismoy la izquierda.En esa época
predominóel teatrode parodiaal intertextopolíticoy emergióel reper-
torioalemánde BertoltBrechty la creacióncolectivaen el teatrobarrial,
provenientede la tendencianeovanguardistanorteamericana.Con la pre-
senciade estosestímulos,el campoescénicoseamplióy registróhechos
muyimportantesenunafasede intercambiode procedimientos,ubicada
desde1968hasta1976.
En el presentetrabajonos proponemosla reconstrucciónde la reali-
dadculturalgeneradaen la provinciapor las institucionesy agenteslegi-
timantesdel campoteatral(Bourdieu:135)y el posteriorabordajede la
circulacióny recepción"productiva"y "reproductiva"(Grimm,1977:142)
de lastextualidadesbrechtianasy del teatrobarrialde creacióncolectiva
medianteunaperspectivametodológicacomparatística.Paraello analiza-
remosel discursometateatralde la críticaperiodísticay laspuestasescé-
nicasdeCristóbalArnoldy ErnestoSuárez,con la pretensióndedestacar
los rasgosde apropiaciónoriginales.
En todoel paísse vivióun climasimilaral de la CapitalFederal,sig-
nadopor el florecim.ientoy la expansióndelteatro,la literatura,el ciney
el periodismocrítico.El campoteatralocalse enriqueciócon un mayor
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apoyooficialprestadopor lasMunicipalidades
de laCapitaly deGuaymallén.Comopruebade
elloserealizaronlaPrimera,Segunda,Terceray
CuartaMuestraProvincialde Teatro,organiza-
das por la Subsecretaríade Cultura de la
Provinciade Mendoza,Municipalidadde la
CiudaddeMendozay AsociaciónMendocinade
Actores,desde1972,conotorgamientode sub-
sidioseconómicosparael montajede lasobras.
La UNCuyo colaboródesdesus ámbitosde
ExtensiónUniversitaria,con los Certámenes
Intercolegialesy con la realización de la
Primera,Segunday TerceraMuestrade Teatro
EstudiantilUniversitario.Tambiénse contratóa
prestigiososdirectoresparael ElencodeTeatro
Universitarioy la Escuelade Teatropromovió
elencositinerantes.Ademásse advirtióla pre-
senciadel Fondo Nacionalde las Artes,con
préstamosy subsidios,y de la Asociación
Argentinade Actores.El periodismocrítico
emergió con la aparición de las revistas
Mendozaenelartey Claves,en lasquepartici-
paroncríticos,periodistas,artistasy profesores
universitariosconintenciónpedagógica.
Por las razonescitadas,el teatroindepen-
dientelocalregistróunaetapade florecimiento
y afianzamientomuysignificativocon respecto
a la faseanteriory en comparacióncon la rea-
lidad porteña.Al respecto,el investigador
OsvaldoPellettieri0997:210)marcael año1969
como "cierrede la últimasala independiente
importantequequedabaen BuenosAires".Por
el contrario,aquíse produjoel augede lassa-
lasconla aperturadeseisrecintosteatralesy la
actividadde másde doce elencosque repre-
sentaron,mayoritariamente,autoresargentinos
y algunosmendocinosy, además,desarrollaron
teatroparaniños.
Lamentablemente,el esplendoren el campo
teatraly culturalterminópor la intoleranciapo-
líticay el accionarviolentode la TripleA y de
los gruposantagónicos,desde1974.Bombas
destructorasdesalas,desaparicionesdeactores,
exilios,prohibicióndel ingresode alumnosy
cesantíasdeprofesoresesucedierony oscure-
cieronla realidadartística.
Circulación y recepción de la teoría
brechtiana en el discurso periodístico
OsvaldoPellettieri,en el artículoBrechty el
teatroporteño0994:37-ss),ha trazadotresmo-
mentosde la recepciónreproductivaen la irra-
diacióndelautoralemán.El primeroseubicaen
los '50,enel momentodeaugede la escenain-
dependiente;el segundo,en el fervorpolítico
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de los '70y el tercero,desde1983hastala ac-
tualidad.En Mendozatambiénse adviertentres
fases.Laprimariao ingenuasedesarrolladesde
1968a 1974,enel augedelteatroindependien-
te, con bastanteretrasocon respectode la
CapitalFederal.Luego,la secundariao canóni-
ca, abarcadesde1974a 1992y finalmente,la
terciariao refinada(Pellettieri,2001:18) com-
prendedesde1992a 1996.
Paraabarcarla primerafasedebemosrecor-
daralgunasideasclavesde la poéticadeBrecht
referidasa la intencionalidade los producto-
res. La ideologíaestéticadel autoralemánse
manifiesta partirde las siguientesideasbási-
cas:"lainclusióndelaprácticateatralenelar-
te burgués,el reconocimientode la 'culpabili-
dad' de los espectadores,la conciencia de
'rechazodesí mismo'comoclasesocial,elauto-
descubrimientode la contradiccióny la intro-
duccióndela luchadeclasesenla estéticaescé-
nica"(Pellettieri,1994:44).
Si rastreamoslos antecedentessobrela apa-
ricióndel dramaturgoy directorgermánicodel
"BerlinerEnsemble"en el periodismolocalen-
contramosescasosdatoshasta1969,puessola-
mentese mencionanalgunaspuestaseuropeas
y argentinas.
En adelantenosinteresaconsignarel discur-
so periodísticode los críticosMario Francoy
David Eisenchlasen las revistas Claves y
MendozaenelArtepararevelarla circulacióny
recepcióndel mensajedesdeuna perspectiva
políticacuestionadora,con un papelconcienti-
zadory didáctico.Sin duda,ambosoperaron
comopuenteso intermediariosculturalesentre
lasteoríasy la prácticadel autoren cuestión.
DavidEisenchlas,dramaturgoy críticode ci-
ney teatro,operócomolectorexplícitoenla re-
cepciónreproductiva,conlos artículosde la re-
vista Claves.El estrenode Madre coraje en
1973,motivóinteresantesreflexionessobrelos
cambiosdel horizontede expectativasdel pú-
blico.Consideróla puestacomo"undesafíoque
determinala maduracióndelgustoquecierra
una etapay abreotramásmaduraen la vida
culturalmendocina".El periodistaexpusolas
hipótesisteóricasy supuestosbásicospara la
comprensiónde estetipode montajeescénico.
En losartículosLa revolucióndelBertoltBrecht,
Teatroy realidady Esenciay metamorfosisde
MadreCorajese dierona conocerlasbasesde
un teatrocientífico,emparentadocon Shakes-
pearey Moliere,formuladoorgánicay conti-
nuamenteen la teoríay la prácticaactoral.
Tambiénexplicóla teoríadel distanciamiento
como"lapropuestadeun teatroeducativo,con
losinteresesy velosideológicosdelasmasasque
nodebeterminaren la sala,sinoincrustadoen
la concienciadelespectadory quemotoriceuna
acciónreal".Ademásdestacólos procedimien-
tosde ruptura,los cartelesanticipatoriosde la
tramay la fracturadel tiempodramáticome-
diantelas estructurasautónomasy disociadas
entresíy estableciólasrelacionesentreBrechty
Marx,motivadorasdelnacimientodeunanueva
epistemologíaescénica.Insistióenaclararque"el
centrodeldescubrimientosurgede la rupturao
desequilibrioestructuralentreconcienciay exis-
tencia,medianteel establecimientode dos tra-
masparalelas"(Claves,2/1973).
Las puestas escénlcasde
Cristóbal Arnold
Cristóbal Arnold, autodenominadocomo
buscadorde la libertady rescatadorde la uto-
pía, formadoen la escenaporteña,propugnaba
la funciónconcientizadoradel teatro.Con sus
diversosgruposcambióel teatroindependiente
quedebíaeducarcomoinstrumentodecambio.
Paraél, la selecciónde lostextoseraimportan-
tey reforzabael podercomunicadorde la pala-
bramedianteunapoéticafuertementediscursi-
va que contarahistoriasentretenidas,con un
estilodesnudo.En 1968habíainauguradoel
MiniteatroMunicipalRicardoMilán-hoyTeatro
Quintanilla.Allí funcionóel ElencoMunicipal
deTeatro,congranconvocatoriade público.
En 1969dirigióEspectáculoBrechtcon esce-
nasde Terrory miseriasdel TercerReichen la
boiteBarrabásy en1970,Elgrandesfiledelpue-
bloalemán,conel ElencoMunicipaldeTeatro.
Esoportunoaquíaportardatosde la puestapu-
blicadosenMendozaenelArtequese refieren
a "laeconomíade recursos,el sentidofrugaly
asombrosodelteatroenelquelasescenascom-
binan con eficaciasimultáneala precisiónli-
túrgicaconla aparienciaocasionaldelafarsa".
La críticaBeatrizCuriala comparacon el cine
mudoy advierteel puntojustode alegatodi-
dácticoparatratarel temade la vanidadjustifi-
catoriade actoshumanosen los regímenesde
envilecimiento.La consideró"muydigna,diri-
gida conjusteza,con un elencounitarioa lo
largode las muchastransformacionesque la
obra exige".Por estosméritosrecibió de la
prensa"unaplausoa la valentíatotaldeponer
enaccióny sosteneruna empresadeestealien-
to"(MendozaenelArte,4/1970).
En 1972estepuestistaestrenóLagranhiste-
ria nacionalde PatricioEsteve,con procedi-
mientosbrechtianosen lostangos-cantadospor
GladysRavalle-,y el agregadode diapositivas,
discursospolíticosy juramentospresidencialese
interpolacionesde bailes,marchasanarquistas,
radical y peronista.En 1973 dirigió Madre
Coraje,un verdaderosucesopara la crítica,el
público mendocinoy el de otrasprovincias,
aunqueen el análisisdel espectáculoMario
Francoremitea la "doblepolaridaddeldidac-
tismoy la envergaduraescénicadela teoríadel
distanciamiento"y adviertela confusióny la
faltade comprensiónde la misma.Si bien res-
cata"lacanciónfinal y lasdiapositivasquein-
tentancaracterizarla guerra", consideraerró-
neo "el meterse ntreel público, así comoel
mensajeexplícito"que propugnala participa-
ción (MendozaenelArte,5/1973).En estafase
ingenua,la propuestallegó al receptorde un
modo asociativo,compasivoy catárticoque
contradecíalos presupuestosbrechtianos.
Resultasumamenteinteresantedestacarcomo
otro rasgode apropiaciónoriginalde circula-
cióndelrepertorioenel interiordelpaís,el esta-
blecimientode una red mancomunadade giras
de actoresindependientesde diferentesprovin-
ciasen lasque GladysRavallepresentóMadre
Corajeen Chacabuco,frentea 2000personas.
Circulación y recepción de la creación
colectiva en el discurso periodístico
Otrade las tendenciasde la neovanguardia
quedesarrollala creacióncolectiva,con fórmu-
las inéditasde experimentación,ingresaen el
teatrode estaépocaen Mendoza.
El surgimientodelgrupoVirgendelValley el
estrenodeEl aluvión(creacióncolectiva)sobre
un sucesode la actualidad,y la versiónlibrede
La coladelperro(MarcoDenevi)prepararonel
terrenoparaun "nuevotalento".En generalse
respondióaunaideologíapolíticaqueabrióvías
parala promocióngrupaly la reivindicaciónde
unapuestaescénicacreadapor y paralasmasas
y seredescubrióel aspectoritualy colectivode
lagentedeteatro.Recordemoscomoanteceden-
teslos estímulosdel LivingTheatre,que buscó
unafusióndelteatroy lavida,y lasexperiencias
realizadasenBrasilporAugustoBoa\.En Buenos
Aires,NormanBriskiyJuanCarlosGenéseapro-
piaronde estasexperiencias.Paraellos,la exis-
tenciadelactoryanoconsiste nhacerteatro,si-
noenencamarloshechosvividosenestetipode
teatro(Pavis,1998:101).En Mendozaseasistióal
espectáculode NormanBriskien unarepresen-
taciónde la huelgade losestatales."Allílosmis-
moshuelguistasrepresentabancomoactores u
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propiodrama.Alfinalunadiscusiónabiertaso-
bretodolorepresentadoarticulabaelespectáculo
conla realidad"(Claves,1973).Salvoel detalle
de la discusiónfinal,la puestaseacercóa la de
El aluvióndelGrupodeteatroVirgendelValle.
El títulodela crítica,Laantesaladeun nuevote-
atro,permitela reconstruccióndeun horizonte
deexpectativasocialquepresentaunanovedad
centradaenpresentarlaproblemáticadeunacla-
se socialen un momentohistóricoen la queel
sujetoperceptorparticipóde modo asociativo,
compasivoy catártico.A vecesel públicovivió
con tantaintensidadel conflictomostradoque
agredióa la actrizque interpretaba unaasis-
tentesocial,comoreferentedelpoderpolítico.Al
respectodijo el críticoMarioFrancoen Claves
(1973):"Haciaelfinal seconcretizala protesta
quedandoseñaladasdospautasfundamentales:
militanciay organización.Yesjustamentenes-
tasdosúltimaspautasdondeseestablecel en-
garceconla realidad.Laorganizacióndelbamo
ha comdoparalelaa la organizaciónde la re-
presentación.La militanciaperonistaestápresen-
tetantoenla representacióncomo entodoelca-
rácterdeltrabajobamal".
Las puestas escénicasde Ernesto Suárez
El Grupo Arlequín, dirigido por Ernesto
Suárez,se instalócomo elenco del Instituto
Cuyanode CulturaHispánica.Estedirectorse
legitimórápidamentecon la obtenciónde pre-
miosy generócambiosen laspuestas.Definió
supoéticadedirecciónmediantesu estilolúdi-
co, centrándosen la adaptaciónde textoses-
pectaculares,en su mayoríafarsas,que se ca-
racterizaronporla destrezafísicade losactores.
Sintetizólaspropuestas,lesdio nuevasformasy
quebrólaconcepcióndepuestasenescenaba-
sadasenel divismoindividual,mediantela im-
plementaciónde nuevoscódigosde trabajoen
equipo,espontaneidaden la actuacióny parti-
cipaciónactivadetodoslosactores.Despertóla
fascinaciónpor la gestualidadliberadadel len-
guajey por los modosde comunicaciónextra-
verbales.Desde 1973,como Directorde la
Escuelade Teatropertenecientea la UNCuyo,
implementóla conformacióny circulaciónde
los elencos"Loslaburantes",Loscomediantes"
y elencosde títeresquerecorrieronlos barrios
y escuelasparadifundirel teatroen lugaresca-
renciados,desarrollandouna tareade anima-
ciónsocio-cultural.
El aluviónfueel textoespectacularmásre-
presentativo,realizadoconun numerosoelenco
conformadopor actoresdel GrupoArlequíny
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gentedeun barrio,casisinpreparacióntécnica,
conel asesoramientoécnicodeErnestoSuárez.
El aluviónqueasolólos barriosde la ciudadel
4 de enerode 1970fue el asuntogenerador.
Respondióa unaaspiraciónde Suárezpor cris-
talizarun teatroesencialmentedidácticoen el
quegravitaronsuslecturasde PabloFreire.Las
secuenciasocialesque enmarcanel desborde
de lasaguassevisualizarona travésde unafa-
miliaquedebíaemigrardelcampohaciaun ba-
rriosuburbano.
Lapuestasintextopreviorespondióa la cre-
acióncolectiva.El guiónse elaboródurantelos
ensayosy secristalizóen la representación,con
lascaracterísticasde un textoperformativodes-
tinadoadespertarsentimientosenelespectador.
En el desarrollode losensayoseintegraronlos
actoresdel grupoque contabancon un saber
técnicoy artísticoconlosactoresnovelesdelba-
rrioquehabíanvividolasituación,conlaactitud
de "mostrar".Estacombinacióndio buenosre-
sultados,"lograndounaaltadosisdeunidadin-
terpretativa"consignadosporlanotaperiodística
que señala,además,"una excesivaconciencia
quelosprotagonistastienensobresusproblemas.
Estolequitaunpocodeeficaciaa laprotestay le
restaal conflictola distancianecesariaparafun-
dar unacríticaradical".(Claves,1973).
Conclusiones
El campoteatralrevelóla importanciadel si-
tio ocupadopor los teatristasindependientesy
la críticaperiodísticaapoyado,en la provincia,
por institucionesy agenteslegitimantes.Sedes-
tacóla primacíadel trabajogrupalen coopera-
tivasy la valoracióndel repertoriode textos
cuestionadoresdel contextosocial y político,
con la captaciónde mayorcantidadde público
de clasemediaconsusgustosradicalizados.Se
propusola revisiónhistóricaa partirde textos,
autores,actores,directoresy públicoque pre-
tendíanrebatirla versiónoficialde la historia.
Lostextosespectacularespresentaronunale-
gitimaciónde las novedadesreferidasal inter-
cambiode procedimientosy los cambiospro-
ducidosen las concepcionesde la puestaen
escenaquesehabíanimpuestoen el horizonte
de expectativascon simultaneidadcon la
CapitalFederalen el teatrobarrialy con retraso
en el repertoriode Brechtpor la preeminencia
delabsurdismoen la etapaanterior.Seasistióa
un procesode diseminaciónde los recursos
brechtianos-diapositivas,profusiónde discur-
sos,cartelones,cantables,interpretacionesparó-
dicas-para plantearel contextosocial de las
obrascon un evidenteintercambioen los pro-
cedimientos,aunquelasconcepcionesespecta-
cularescontradijerona vecesla teoríageneral
deldistanciamiento.
LoscríticosDavidEisenchlasy MarioFranco
y los directoresCristóbalArnold y Ernesto
Suárezrealizaronuna tareade intermediarios.
Operaroncomo puentesentre los diferentes
centrosculturalesde Europa,la CapitalFederal
y otrasprovinciase iniciaronla difusióny re-
cepciónproductivadelmodelobrechtianoy de
la creacióncolectivaenel teatrobarrial.
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